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Аннотация. Разработан алгоритм цифровой генерации широкополосного хаотического сигнала с гребен-
чатым спектром на основе нелинейной дискретной системы с запаздыванием. Экспериментально реализо-
ван способ передачи информации с использованием метода спектральной манипуляции с цифровой гене-
рацией и обработкой. Результаты работы могут применяться в системах защиты передаваемой информа-
ции от несанкционированного доступа.
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Применение шумоподобных сигналов в
современных широкополосных телекоммуни-
кационных системах позволяет обеспечить вы-
сокую помехозащищенность и устойчивое
функционирование в условиях многолучевого
распространения при одновременной работе
многих абонентов в общей полосе частот, а
также обеспечивает электромагнитную со-
вместимость с узкополосными радиосистема-
ми [1].
Развитие теории динамического хаоса в
нелинейных системах [2] обусловило появле-
ние нового класса шумоподобных сигналов —
широкополосных хаотических сигналов [3],
которые с успехом используются в шумовых
телекоммуникационных и радиолокационных
системах [4–8].
Одним из методов генерации таких сигна-
лов является хаотизация автоколебательных
систем с запаздыванием [9, 10], особое место
среди которых занимают кольцевые автоколе-
бательные системы в режимах динамического
хаоса [11, 12], обеспечивающие большое раз-
нообразие хаотических режимов и позволяю-
щие получать сигналы с заданными свойства-
ми.
В настоящее время в связи с развитием
цифровых методов формирования и обработки
сигналов появилась возможность создания ис-
точников хаотических сигналов на основе се-
рийно выпускаемых цифровых устройств раз-
личной степени интеграции для телекоммуни-
кационных, радиолокационных и навигацион-
ных систем [13–17].
Устройства, реализующие цифровую ге-
нерацию сигналов, имеют существенные пре-
имущества по сравнению с устройствами ана-
логового формирования сигналов. Характери-
стики цифровых устройств не изменяются при
изменении внешних условий, т.к. они реализу-
ются на базе цифровых элементов, устойчиво
работающих при изменении температуры,
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